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Kim 氏は、分子軌道とそれらを構成する原子軌道に関する詳細な軌道解析を行い， LUMO などに
対する水酸基の影響を詳細に解析した。その結果，プロキシマル・クラスタに水酸基が結合していな
い場合には， LUMOはひとつの Fe原子（ Fe4）に局在化するのに対して，水酸基が Fe 原子（Fe1）に


























また，平成 30年 1月 22日，論文内容およびこれに関連する事項について試問を行った結果，
合格と判定した。



